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( 厦门大学金融系 , 福建 厦门 361005)
跨 国 公 司( Transnational Corporation) , 又 称
多国公司 ( Multi- national Enterprise) 、国际公司
( International Firm) 等。指由两个或两个以上国家
的经济实体所组成, 并从事生产、销售和其他经营
活动的国际性大型企业。跨国公司的雏形最早出
















( 5) 许多大的跨国公司, 由于经济、技术实力或在
某些产品生产上的优势, 或对某些产品、或在某些
地区, 都带有不同程度的垄断性。




































































































































摘 要: 随着人民币持续升值 , 使得涉外企业的经营风险逐步加大 , 特别是对于跨国公司来说 , 面临着巨大的外汇风险 , 因此对于外汇风险的管
理是十分必要的。以下将对跨国公司所面临的外汇风险及其管理进行简要的介绍和分析。
关键词: 跨国公司; 外汇风险; 换算风险暴露; 交易风险暴露; 经济风险暴露
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面孔。而其实 , “人禀七情”, 在人的心灵深
处 原 本 蕴 藏 着 相 当 丰 富 复 杂 的 情 感 和 审 美 意
识 , 其 中 就 包 括 人 们 的 “ 恋 情 ” 和 “ 以 柔 为
美”的审美心理。但是, 由于孔孟学说与封建
伦理向来“崇刚黜柔”和排斥人们正常的恋情
意识 , 所以 , 尽管从 《诗经》、 《楚辞》 以来 ,
文 学 创 作 中 描 写 艳 情 、 柔 情 与 体 现 “ 艳 美 ”、
“柔美”的心理作品实际上不绝如缕 , 但毕竟
只能屈居“支流”地位。到了唐诗和唐传奇出
现后 , 情况才有所转变 , 正如洪迈所言: “唐
人小说 , 小小情事 , 凄婉欲绝。”唐传奇中的
那 些 爱 情 题 材 作 品 , 正 是 以 它 们 特 有 的 “ 艳
美”、“柔美”风格吸引与醉倒了无数读者的。
但是 , 事情的真正改观 , 却还应该是发生在唐
宋婉约词的产生后 , 借用刘熙载的一句评语 ,
到 了 这 时 才 真 正 出 现 了 “ 儿 女 情 多 , 风 云 气




的的是“百态千娇 , 再三偎着”, 词人所遗憾









大 写 “ 妇 人 语 ”, 大 写 那 些 “ 男 子 而 作 闺 音 ”
的词篇 , 就正是投合了当代读者和听众们的迫
切 需 要 , 也 正 是 他 们 为 实 现 “ 以 艳 为 美 ” 和
“以柔为美”的审美理想而寻觅到的一种颇为
得意和满意的创作手法。所以 , 如果说司空图
在 《诗 品》 中 所 概 括 的 唐 诗 风 格 以 “ 雄 浑 ”、
“ 劲 健 ”、 “ 豪 放 ” 等 刚 性 风 格 占 领 先 地 位 的
话 , 那 么 婉 约 词 的 风 格 便 几 乎 由 “ 艳 ” 与
“柔”所独擅胜场了。这与前代文人相比 , 简
直可称得上是个划时代的转变 , 自此以后 , 我
国古代文学就出现了刚美与柔美互不偏废的新
局面 , 而其中 , 尤以表现爱情与柔美的作品 ,











的 , 它 所 曲 折 表 现 出 的 对 于 妇 女 的 理 解 与 同
情, 它所拓展的新的文学表现领域 ( 把笔触伸
向女性感情世界) , 特别是它所采用的为女性
“代言”的“自白”式手法 , 对于宋元以后的
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电子邮件证据保全公证案情分析
肖仲杰













网( INTERNET) ;( 2) 打开浏览器 INTERNET EX-
PLORER;( 3) 输入网址 http://www.21cn.com/, 进入
http://www.21cn.com/主页, 打印该页面;( 4) 在 http://
www.21cn.com/主页电子信箱“帐户”处输入该公司
帐户 XXXXXXX@21CN.COM, 在“密码”处输入该
公司帐户密码 ******, 点击登陆, 进入 21CN 免费
邮箱 XXXXXXX@21CN.COM, 打印该页面;( 5) 点
击收邮件, 共收到四封新邮件, 打印该页面;( 6) 点击
发件人为 KaxxxxHexxxxx 的电子邮件, 出现电子邮
件 正 文 及 附 件 correspondence_with_mronorbin.
zip, 打印电子邮件正文;( 7) 使用 Win Zip 打开 cor-
respondence_with_ mronorbin.Zip, 并解压到临时
目录, 出现十五个 word 文档, 分别打印十五个 word
文档;( 8) 将电子邮件正文及附件另存至一张 3.5 寸
软盘中保存。整个操作过程聘请专业人员全程录
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